

























































The Relationship between Motivational Climate and Psychosocial Skills in Junior 
High School Physical Education Classes
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　中学校 3 年生 214 名（平均年齢 14.4 ± 0.4 歳，男子
108 名，女子 106 名）を対象に行った．調査時期は，




















3 項目の 15 項目）と「協調性」，「コミュニケーション」，
「挨拶礼儀」，「感謝の気持ち」からなる社会的スキルに
関する側面（4 因子，各因子 3 項目の 12 項目）で構成
されている．回答は，各項目について，「全くあてはま






















（Goodness of Fit Index），CFI（Comparative Fit Index），
RMSEA（Root Mean Square Error of Approximation）の各
適合度指標をもとに行うこととし，それらの基準は豊
田ほか（1992）を参考に，GFI および CFI は 0.90 以上，
RMSEA は 0.10 以下，そして AGFI は GFI との差分が小
さいこととした．上記の適合度指標の基準は，動機づけ
雰囲気と心理社会的スキルの関係を検討する際に行う
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共分散構造分析においても同様である．また男女による
各下位尺度の得点は t 検定によって比較検討した．統計
的有意水準 5％のもと，分析には統計パッケージの IBM 




























点を比較したところ，忍耐力（男子 =11.70 ± 2.43 点，
女子 =10.84 ± 2.68 点，t（212）=2.44，p<.05），思考力
（男子 =11.04 ± 2.51 点，女子 =9.94 ± 2.30 点，t（212）
=3.34，p<.05），ストレスマネジメント（男子 =11.12 ± 2.39
点，女子 =9.85 ± 2.75 点，t（212）=3.57，p<.05），自己
効力感（男子=10.79±3.16点，女子=9.32±3.29点，t（212）
=3.34，p<.05），コミュニケーション（男子 =11.11 ± 2.29
点，女子 =10.22 ± 2.24 点，t（212）=2.74，p<.05）には
有意な差が認められた．集中力（男子 =12.00 ± 2.56 点，
女子 =11.65 ± 2.43 点，t（212）=1.02，p<.05），協調性
（男子 =12.03 ± 2.54 点，女子 =12.20 ± 2.27 点，t（212）
=-.52，p<.05），挨拶礼儀（男子 =12.46 ± 2.34 点，女子
=12.25 ± 2.16 点，t（212）=.68，p<.05），感謝の気持ち




（男子 =15.97 ± 3.37 点，女子 =14.91 ± 3.13 点，t（212）
=2.37，p<.05）には有意な差が認められたが，成績雰囲



























平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
熟達雰囲気 15.97 3.37 14.91 3.13 2.37 *
成績雰囲気 11.35 3.53 11.52 3.83 -0.35
忍耐力 11.70 2.43 10.84 2.68 2.44 *
集中力 12.00 2.56 11.65 2.43 1.02
思考力 11.04 2.51 9.94 2.30 3.34 *
ストレスマネジメント 11.12 2.39 9.85 2.75 3.57 *
自己効力感 10.79 3.16 9.32 3.29 3.34 *
協調性 12.03 2.54 12.20 2.27 -.52
コミュニケーション 11.11 2.29 10.22 2.42 2.74 *
挨拶礼儀 12.46 2.34 12.25 2.16 .68







忍耐力 .44 * -.04 .43 * -.15
集中力 .38 * .06 .37 * -.06
思考力 .30 * .19 .36 * -.14
ストレスマネジメント .32 * .06 .27 * -.17
自己効力感 .21 * .14 .41 * -.15 *
協調性 .56 * -.01 .37 * -.27 *
コミュニケーション .43 * .14 .34 * -.23 *
挨拶・礼儀 .45 * .10 .22 * -.07
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